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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
 
профессору Полоцкого государственного университета 
ИВАНОВУ ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    30 августа 2016 года исполнилось 75 лет со дня рождения 
          профессора, доктора технических наук 
          Владимира Петровича Иванова. 
 
 
Уже почти 40 лет жизнь Владимира Петровича Иванова 
связана с Полоцким государственным университетом.  
Начинал он как совместитель, сочетая преподавание с 
ответственной руководящей работой на крупном предприятии 
и научно-исследовательской деятельностью. Сегодня Владимир 
Петрович известный ученый, профессор кафедры автомобильного 
транспорта. За годы работы в университете он  завоевал огромный авторитет и уважение со сто-
роны коллег, аспирантов, магистрантов и студентов. 
 
Иванов Владимир Петрович родился в Саратове. Известный ученый в области технологии маши-
ностроения, доктор технических наук (1997), профессор (2001). 
Окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автомобильный транспорт», 
квалификация «Инженер-механик» (1970), аспирантуру Московского автомобильно-дорожного институ-
та по специальности «Автомобили и тракторы» (1975). 
Самостоятельный трудовой путь начал в 1959–1960 годах – механик автобазы, затем военнослужа-
щий срочной службы (1960–1963), механик автобазы (1963–1964), конструктор, начальник конструкторско-
го бюро, главный технолог и технический директор на Полоцком заводе «Проммашремонт» (1964–2001); 
профессор Полоцкого государственного университета с 2001 года. 
Научные интересы – технологическая подготовка и организация ремонтного производства, синтез 
средств и процессов производства; безопасность дорожного движения, безопасность труда и охрана ок-
ружающей среды. На протяжении всего периода научной деятельности Владимир Петрович вносит дос-
тойный вклад в развитие науки. 
Сочетая преподавание с научно-исследовательской деятельностью, последние пятнадцать лет Вла-
димир Петрович полностью сосредоточился на работе факультета машиностроения и автомобильного 
транспорта. Он постоянное внимание уделяет подготовке молодых ученых. За эти годы профессор завое-
вал огромный авторитет и уважение со стороны коллег и студентов, воспитал двух кандидатов наук:  
Т.В. Вигерина – Технологии восстановления коленчатых валов двигателей из высокопрочного чугуна и 
конструкционной стали напылением, наплавкой и поверхностным пластическим деформированием;  
А.В. Крыленко – Обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающего оборудования на основе 
контроля деградации структуры и изменения механических свойств материала конструкций); подготовил 
6 учебников и более 20 учебных пособий, по которым готовят автомобильных инженеров и техников не 
только в Беларуси, но и в России, Украине и Молдове. 
Владимир Петрович плодотворно сотрудничает с коллегами из Беларуси, России, Германии в раз-
личных областях науки и в сфере образования. 
Профессора В.П. Иванова отличают высокая научная компетентность, глубокие научные знания и 
опыт, трудолюбие, целеустремленность. Его научный и инженерный опыт широко востребован. 
На протяжении многих лет он – председатель редакционного совета научно-теоретического жур-
нала «Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки».  
Членство в редакционном совете следующих изданий: Горная механика и машиностроение: научно-
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технический журнал; Труды ГОСНИТИ: теоретическое и научно-практическое издание. Продолжает за-
ниматься научными исследованиями; активно участвует в работе Ученого совета Полоцкого универси-
тета; член докторского Совета Белорусского национального технического университета по специально-
сти 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта; Совета по защите кандидатских диссертаций 
Полоцкого государственного университета по специальности 05.26.01 – Охрана труда (Топливная и хи-
мическая промышленность).  
Владимир Петрович выступает в качестве оппонента по многим докторским и кандидатским дис-
сертациям; осуществляет организацию конференций и семинаров по направлениям: «Инновационные 
технологии в машиностроении» (организатор и член оргкомитета); «Новые технологии и материалы, ав-
томатизация производства»; «Научные проблемы развития ремонта, технического обслуживания машин, 
восстановления и упрочнения деталей». 
За особые заслуги Владимир Петрович отмечен медалью «Ветеран труда» (1988), почетным зва-
нием «Ветеран завода» (Полоцкий авторемонтный завод, 1995), Почетной грамотой Минсельхозпрода 
Республики Беларусь в честь 50-летия образования завода (1997), как обладатель специального приза 
«Крыніца ведаў» в номинации «Преподаватель года» (2010), Грамотой Министерства образования Рес-
публики Беларусь (2011), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2015). 
Свой юбилей профессор В.П. Иванов встретил активно работающим над проблемами развития 
отечественной науки в области машиностроения и подготовки кадров высшей квалификации, пропаган-
дирует инженерные знания для углубления научно-производственных контактов, широкого внедрения 
новейших достижений научно-технического прогресса в инженерную практику и учебный процесс. 
Обладая глубокими научными знаниями и опытом, Владимир Петрович постоянно находится в 
творческом поиске научных идей, стремится к повышению квалификации: проектирование и разработка 
стандартов моделей и образовательных программ в системе высшего образования (Республиканский ин-
ститут высшей школы, 2003; повышение квалификации на машиностроительном факультете в Техни-
ческом университете Ильменау (Германия, 2013); инновационно-методическое обеспечение реализации 
стандартов высшего образования 3-го поколения (Республиканский институт высшей школы, 2015; 
летняя докторская школа по международному проекту программы ТЕМПУС «NETCENG» (Берлинский 
технический университет, 2015); Летняя докторская школа по международному проекту программы 
ТЕМПУС «NETCENG» (Технический  университет им. Гедимина в Вильнюсе, 2016). 
В обычной жизни профессор Владимир Петрович Иванов романтик, любит музыку, в основном 
классические произведения, романсы, получает удовольствие от чтения книг.  
Его страсть – путешествия. Во время 13 горных походов прошел по долинам, хребтам и перевалам 
около 2 тысяч километров. Был на Алтае, Памире, Тянь-Шане, Кавказе, Урале, в Карпатах и Крыму. Пу-
тешествуя по Швейцарии, видел Альпы. Был на Эльбрусе, Байкале, Иссык-Куле, Кижах и во многих дру-
гих интересных местах. 
Путешествуя по городам Европы, Владимир Петрович посещает университеты, в частности Бер-
линский университет имени Гумбольдта, который дал миру 29 лауреатов Нобелевской премии, а его 
профессорами был Роберт Кох, Макс Планк и Альберт Эйнштейн. В поездках познается мир, происходят 
встречи с разными людьми, учеными, что позволяет знакомиться с лучшими научными достижениями 
зарубежных коллег в области его научных интересов. 
 
 
Коллеги и друзья, ученики,  
редколлегия журнала «Вестник Полоцкого  
государственного университета»  
поздравляют Владимира Петровича с юбилеем  
и желают ему крепкого здоровья, дальнейших успехов  
в его многогранной творческой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
